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Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
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Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ "Ɉɫɧɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ" ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɧɚɜɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 227 «Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ». – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 
2018. – 11 ɫ. 
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ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɮɚɯɨɜɨʀ (ɰɢɤɥɭ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ) ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«Ɉɫɧɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 227 «Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ.  
    Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɉɫɧɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ» є 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 227 «Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ». ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧь ɿɡ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ – ɨɫɧɨɜɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɿ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ 
ɬɟɯɧɿɤɚ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь. 





Ɉɫɧɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɸ ɭ 
ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧь 22 «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ». Ɇɟɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ  ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ – ɜɢɜɱɢɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ, 
ɡɧɚɬɢ ɫɭɬь ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɤɟɪɭɜɚɬɢɫь 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɿ 
ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɨɠ ɧɚɜɱɢɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɭ ɫɨɛɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɿɫɬь, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɚɤɬɢɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɧɚɭɤɚ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɚ ɪɨɛɨɬɚ. 
 
Abstract 
The basics of research work are a necessary discipline in the field of knowledge 22 
"Health". The purpose of teaching discipline is to study the basic theoretical knowledge of 
research work in the field of physical therapy, to know the essence of the concept of 
scientific research, its subject and tasks, to be guided by the basic provisions of scientific 
methodology, to apply the ethical and legal foundations of scientific activity. Also, to train 
future specialists to develop observation, research interests, ability to determine the tactics 
of the research. 
























1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь, ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь, ɪɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 4  
 
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь 22 «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ» 
 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ  (ɉɉ) 
 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1  
 
ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь  
 227 «Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ» 
 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 







ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ -  
 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ – 120  Ⱦɟɧɧɚ:  
8 ɫɟɦɟɫɬɪ – 120 ɝɨɞ.  Зɚɨɱɧɚ:  
8 ɫɟɦɟɫɬɪ – 120 ɝɨɞ.  
8-ɣ 8-ɣ 
 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 2 ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ – 3 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɢɣ  
Ʌɟɤɰɿʀ 
8 ɫɟɦ – 20 ɝɨɞ  8 ɫɟɦ –  ɝɨɞ 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
8 ɫɟɦ – 28 ɝɨɞ 8 ɫɟɦ –    ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
8 ɫɟɦ – 72 ɝɨɞ  8 ɫɟɦ –    ɝɨɞ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ:  ɝɨɞ  
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ:  




ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь: ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ –  67 %    






















2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ  ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ – ɜɢɜɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ, ɡɧɚɬɢ ɫɭɬь ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɤɟɪɭɜɚɬɢɫь ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ʀʀ 
ɮɭɧɤɰɿɣ, ɨɫɧɨɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɨɥɹɝɚє  ɭ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ  ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ  
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ,  ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɧɚɭɤɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
Ɇɟтɨɞɢчɧі: ɞɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɉіɡɧавальɧі: ɞɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. Ⱦɚɬɢ ɡɦɨɝɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɮɚɯɿɜɰɹɦ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ  
ɡɧɚɬɢ:  
 ɡɧɚɬɢ ɫɭɬь ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
 ɡɧɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ; 
 ɡɧɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɬɚ ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ, 
 ɡɧɚɬɢ ɹɤ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɛɚɡɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 
 ɡɧɚɬɢ ɟɬɚɩɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ,  
 ɡɧɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ,  
 ɡɧɚɬɢ ɛɚɡɨɜɿ ɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
ɜɦɿɬɢ: 
 ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɹɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬьɫɹ, ɨɛ’єɤɬ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɦɟɬɭ, ɜɦɿɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ʀʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ; 
 ɜɦɿɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɛɚɡɭ; 
 ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɝɚɥɭɡɟɜɨɸ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿєɸ; 
 ɭɦɿɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɝɚɥɭɡɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, 
 ɭɦɿɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
 ɭɦɿɬɢ ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
Ɍɟɦɚ 1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɜɢщɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿ. Іɫɬɨɪɢɱɧɿ ɟɬɚɩɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɧɚɭɤɢ. ɋɭɛ’єɤɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. ȼɢɞɢ ɿ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ. 

















ɮɭɧɤɰɿɣ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɧɚɭɤɢ. ɇɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 3. Ɉɫɧɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɿ ɫɭɬɧɿɫɬь ɧɚɭɤɢ, ɹɤ ɫɮɟɪɢ 
ɥɸɞɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. ɉɨɧɹɬɿɣɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ, ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɧɚɭɤ. ɇɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 4. ɇɚɭɤɨɜɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɨɧɹɬɬɹ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 5. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɢɛɿɪ ɬɟɦɢ, ɦɟɬɢ 
ɬɚ ɡɚɜɞɚɧь ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɛ’єɤɬɚ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
 
Ɍɟɦɚ 6. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɢɛɿɪ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ. ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɟɦɢ. Ʌɨɝɿɤɚ ɜɢɤɥɚɞɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ɍɟɦɚ 7. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Зɚɝɚɥьɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɍɟɦɚ 8. Ɍɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɚɤɬɭɚɥьɧɨɫɬɿ ɬɟɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧь; ɜɢɛɿɪ ɨɛ’єɤɬɚ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, 
ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ (ɦɟɬɨɞɿɜ) ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɡɛɿɪ, ɨɛɪɨɛɤɚ, ɚɧɚɥɿɡ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ; ɨɩɢɫ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 9. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ.  ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ. 
Ɍɟɦɚ 10. ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Зɚɝɨɥɨɜɤɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ. ɇɭɦɟɪɚɰɿɹ. Ɍɚɛɥɢɰɿ. ɐɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. 
Ⱦɨɞɚɬɤɢ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
 
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ 
ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Зɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫьɨɝɨ  ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭɫьɨɝɨ  ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ ɫ.ɪ. ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ ɫ.ɪ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɜɢɳɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. 
 
2  2  7 
 
     
Ɍɟɦɚ 2. ɉɨɧɹɬɬɹ 




2  2  7 
 

















Ɍɟɦɚ 3. Ɉɫɧɨɜɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ.   2  2  7       
Ɍɟɦɚ 4. ɇɚɭɤɨɜɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  2  4  7       




2  4  8 
 
     
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 1  10  14  36       
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 




2  2  7 
 







2  4  7 
 
     





2  4  7 
 
     




2  2  7 
 
     





2  2  8 
 
     
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 2  10  14  36       
ɍɫьɨɝɨ  120 20  28  72       
 
 
5. Ɍɟɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 
1 Ɍɟɦɚ 1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɜɢɳɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ.  2 
2 Ɍɟɦɚ 2. ɉɨɧɹɬɬɹ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ʀʀ  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ.  2 
3 Ɍɟɦɚ 3. Ɉɫɧɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ.  2 
4 Ɍɟɦɚ 4. ɇɚɭɤɨɜɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  2 

















6 Ɍɟɦɚ 6. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  2 
7 Ɍɟɦɚ 7. ȼɢɛɿɪ ɨɛ’єɤɬɚ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  2 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 
8 Ɍɟɦɚ 8. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  2 
9 Ɍɟɦɚ 9. Зɚɝɚɥьɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.  2 
10 Ɍɟɦɚ 10. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ.  2 
11 Ɍɟɦɚ 11. Зɚɝɚɥьɧɚ ɫɯɟɦɚ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.  2 
12 Ɍɟɦɚ 12. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.   2 
13 Ɍɟɦɚ 13. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.  2 
14 Ɍɟɦɚ 14. ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.  2 
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ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ 
1 Ɍɟɦɚ 1. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɢ. 6 
2 Ɍɟɦɚ 2. ɋɭɱɚɫɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɧɚɭɤɢ. 8 
3 Ɍɟɦɚ 3. ɉɨɧɹɬɿɣɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɚɩɚɪɚɬ. 8 
4 Ɍɟɦɚ 4. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 8 
5 Ɍɟɦɚ 5. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь. 8 
6 Ɍɟɦɚ 6. ȼɢɤɥɚɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 8 
7 Ɍɟɦɚ 7. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 8 
8 Ɍɟɦɚ 8. ɋɯɟɦɚ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɢɯ ɪɨɛɿɬ. 8 
9 Ɍɟɦɚ 9. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɢɯ ɪɨɛɿɬ. 8 




ɉɿɞɫɭɦɤɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є:  
1. ȼɢɫɬɭɩ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɡ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿєɸ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
2. ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɪɟɮɟɪɚɬ ɧɚ ɬɟɦɭ:  
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɭ ɮɿɡɢɱɧɿɣ ɬɟɪɚɩɿʀ.  
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.  






















7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
1. ɋɥɨɜɟɫɧɿ: ɪɨɡɩɨɜɿɞь-ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɛɟɫɿɞɚ, ɥɟɤɰɿɹ,  
2. ɇɚɨɱɧɿ (ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ)  
3. ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ: ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɜɩɪɚɜɢ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɤɭɪɫɨɜɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ є ɥɟɤɰɿʀ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɿ ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰɿʀ, ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɪɟɮɟɪɚɬɭ, ɜɢɫɬɭɩ ɡ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧь, ɫɩɪɢɹє ɧɚɛɭɬɬɸ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ.  
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɨɰɿɧɸєɬьɫɹ: 
 ɭɱɚɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧь, ɜɢɧɟɫɟɧɢɯ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ; ɪɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɜɩɪɚɜ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ; ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭɫɧɟ ɱɢ ɩɢɫьɦɨɜɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɬɟɦɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩ’ɹɬɢ ɩɨɧɹɬь ɚɛɨ 10 ɬɟɫɬɿɜ ɡɚɤɪɢɬɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡ ɨɞɧɿєɸ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ ɡ 5-ɬɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ; ɨɰɿɧɸєɬьɫɹ ɡɜɿɬ ɩɨ ІɇȾЗ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɞɭɥьɧɨɝɨ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɱɟɪɟɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɰɟɧɬɪ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
2. ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь – ɟɤɡɚɦɟɧ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɟɦɟɫɬɪɨɜɢɣ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɫɚɣɬ ɇɍȼȽɉ).   
 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ 
ɬɟɫɬ (ɿɫɩɢɬ) 
ɋɭɦɚ 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь №1 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 
6 6 6 6 6   
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь №2 
  
Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 Ɍ10 ȿɤɡɚɦɟɧ    
6 6 6 6 6 40 100 
 
Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 









90 – 100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ    
 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 ɞɨɛɪɟ  
74-81 


































10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
1. Ɉɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ.  
2. Іɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
(ɇɄɇɆЗȾ).  
3. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɆɈɇ ɬɚ ȼɈɈЗ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
4. ɇɚɨɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɬɚ ɜɿɞɟɨɮɿɥьɦɢ.  
5. Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɿɣ, ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
1. Ƚɪɢɝɭɫ І. Ɇ. Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɚ (ɞɢɩɥɨɦɧɚ) ɪɨɛɨɬɚ : ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ /               
І. Ɇ. Ƚɪɢɝɭɫ, Ю. ȼ. ɉɟɥɟɯ, ɇ. Є. Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ. – Ɋɿɜɧɟ : Ɋɟɞɚɤɰɿɣɧɨ-ɜɢɞɚɜɧɢɱɢɣ 
ɰɟɧɬɪ „Ɍɟɬɿɫ”, 2005. – 56 ɫ. 
2. Ɉɫɧɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь [Ɍɟɤɫɬ] : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ / ȼ. І. ɋɚɸɤ, 
Ɉ. Ʌ. Ⱥɧɭɮɪɿєɜɚ, ɇ. Ю. ȼɨɥɹɧɸɤ, ɇ. ȼ. Ƚɭɡɿɣ ; ɡɚ ɪɟɞ. ȼ. І. ɋɚɸɤ, Є. Ɋ. 
ɑɟɪɧɢɲɨɜɨʀ. – Ʉ. : ɉɟɞ. ɞɭɦɤɚ, 2012. – 144 ɫ. 
3. ɉɢɥɢɩɱɭɤ Ɇ. І.   Ɉɫɧɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь [Ɍɟɤɫɬ] : ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ / Ɇ. І. 
ɉɢɥɢɩɱɭɤ, Ⱥ. ɋ. Ƚɪɢɝɨɪ'єɜ, ȼ. ȼ. ɒɨɫɬɚɤ. – Ʉ. : Зɧɚɧɧɹ, 2007. – 270 ɫ. : ɬɚɛɥ. – 
Ƚɪɢɮ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
4. ɋɬɟɱɟɧɤɨ Ⱦ. Ɇ.  Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь [Ɍɟɤɫɬ] : ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ / Ⱦ. Ɇ. 
ɋɬɟɱɟɧɤɨ, Ɉ. ɋ. ɑɦɢɪ. – 2-ɝɟ ɜɢɞ., ɩɟɪɟɪɨɛ. ɿ ɞɨɩɨɜ. – Ʉ. : Зɧɚɧɧɹ, 2007. – 320 ɫ. – 
Ƚɪɢɮ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
5. Ɏɿɥɿɩɟɧɤɨ Ⱥ. ɋ. Ɉɫɧɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь [Ɍɟɤɫɬ] : ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ / Ⱥ. ɋ. 
Ɏɿɥɿɩɟɧɤɨ. – Ʉ. : Ⱥɤɚɞɟɦɜɢɞɚɜ, 2005. – 208 ɫ. – (Ⱥɥьɦɚ-ɦɚɬɟɪ). – Ƚɪɢɮ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (Ʌɢɫɬ №14/18.2-2240 ɜɿɞ 22.12.2003 ɪ.). 
6. ɐɟɯɦɿɫɬɪɨɜɚ Ƚ. ɋ.   Ɉɫɧɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь [Ɍɟɤɫɬ] : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. ɞɥɹ ɫɬɭɞ. 
ɜɭɡɿɜ / Ƚ. ɋ. ɐɟɯɦɿɫɬɪɨɜɚ ; ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ʉ. : ɋɥɨɜɨ, 2004. – 240 ɫ. – Ƚɪɢɮ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
7. ɒɢɹɧ Ȼ. Ɇ. Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɭ ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɬɚ ɫɩɨɪɬɿ [Ɍɟɤɫɬ] : [ɩɨɫɿɛɧɢɤ] / Ȼ. Ɇ. ɒɢɹɧ, Ɉ. Ɇ. ȼɚɰɟɛɚ. – Ɍɟɪɧɨɩɿɥь : 
ɇɚɜɱ. ɤɧ. Ȼɨɝɞɚɧ, 2008. – 276 ɫ. – Ƚɪɢɮ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
8. Єɪɦɚɤɨɜ ɋ. ɋ. ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь 24.00.03 “Ɏɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ” ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ / ɋ. ɋ. Єɪɦɚɤɨɜ // Ɋɨɥь ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɹɤ ɜɚɝɨɦɨɝɨ 
ɮɚɤɬɨɪɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɬɢɥɸ ɠɢɬɬɹ: 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ І Ɇɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. – Іɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫьɤ, 2006. – ɋ. 20–21. 
9. Ɏɿɥɿɩɨɜɚ Ʌ. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь: ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
(ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ) / Ʌ. Ɏɿɥɿɩɨɜɚ, ɇ. Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜɚ // ȼɿɫɧɢɤ ɤɧɢɠɤɨɜɨʀ 


















1. Ʉɨɜɚɥьɱɭɤ ȼ. ȼ. Ɉɫɧɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь [Ɍɟɤɫɬ] : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ / ȼ. ȼ. 
Ʉɨɜɚɥьɱɭɤ, Ʌ. Ɇ. Ɇɨʀɫєєɜ ; ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ : Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ : ɉɿɜɞɟɧ. ɧɚɭɤ. ɰɟɧɬɪ 
Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. – 3-є ɜɢɞ., ɩɟɪɟɪ. ɿ ɞɨɩ. – Ʉ. : ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥ, 2005. – 240 ɫ. – Ƚɪɢɮ 
ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
2. Ʉɨɝɭɬ І. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɭ ɫɩɨɪɬɿ ɨɫɿɛ ɿɡ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦɢ 
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